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Розглядається застосування методу гармонічного аналізу для прогнозування вели-
чини виручки торгових підприємств, що реалізують сезонну продукцію, з використанням 
інформаційних технологій. 
 
Рассматривается применение метода гармонического анализа для прогнозирования 
величины выручки торговых предприятий, которые реализуют сезонную продукцию, с 
использованием информационных технологий. 
 
Application of method of harmonic analysis for prognostication of size of profit yield of 
point-of-sale enterprises which will realize seasonal products, with the use of information tech-
nologies. 
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В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології 
глибоко проникають у життя людей. Вони дуже швидко перетворилися 
на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й 
інших сфер людської діяльності [4]. 
Займаючись будь-яким видом бізнесу ми повинні планувати свою 
діяльність на майбутній період. При складанні як короткострокових, так 
і довгострокових планів виникає необхідність прогнозувати майбутні 
значення таких важливих показників, як, наприклад, об’єм продажів, 
ставки процентів, витрати та ін. Функціонування підприємства в ринко-
вих умовах потребує вдосконалення прогнозування фінансово-
економічних показників діяльності підприємства для того, щоб прогно-
зи, які розробляються, були всебічно обґрунтованими та представляли 
собою надійний інструмент у прийнятті управлінських рішень, а також 
відповідали вимогам сучасної світової економічної практики [8]. 
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У сучасних ринкових умовах велика увага приділяється інформа-
ційним технологіям. Інформаційні ресурси належать до найважливіших 
ресурсів, без впровадження яких в принципі неможливо приймати нау-
ково обґрунтовані управлінські рішення [4]. Для прийняття обґрунтова-
них, вірних управлінських рішень необхідні достовірні, об’єктивні і по-
вні інформаційні дані. Інформаційні технології надають сьогодні цінні 
послуги в усіх сферах управління, а також у процесі пошуку рішень у 
прогнозуванні. 
Питанням прогнозування фінансово-економічних показників діяль-
ності підприємства присвячено ряд робіт зарубіжних і вітчизняних вче-
них-економістів: С.А. Айвазян, В.С. Мхітарян [8], В.М.Гейця, 
Т.С.Клебанової. О.І.Черняка [2], Г.С.Домарадзької, Т.М.Гладуна, 
Р.В.Фещура [1], Еддоус М., Стєнсфілд Р. [7],  Г.О.Крамаренко, 
І.В.Крючкової, К.Д. Льюіс [6]. У своїх працях А.І.Орлов відзначав, що 
методи прогнозування – це сукупність прийомів і способів мислення, що 
дозволяють на основі аналізу ретроспективних даних, екзогенних та ен-
догенних зв’язків об’єкта прогнозування, а також їхніх змін у рамках 
розглянутого явища або процесу вивести судження певної достовірності 
щодо майбутнього розвитку об’єкта [9, с. 53]. 
Метою статті є аналіз і обробка фінансово-економічних показників 
торгового підприємства, прогнозування величини виручки від реалізації 
на майбутній період для часового ряду з регулярними циклами. 
Сьогодні не можна не відзначити роль оптових та роздрібних тор-
говельних підприємств в управлінні містом, адже саме вони складають 
основу торгівлі, її ресурсний потенціал. Інформаційні технології можна 
вважати атрибутом успішного сучасного підприємства роздрібної торгі-
влі. Основним завданням статті є застосування методу гармонічного 
аналізу для прогнозування величини виручки від реалізації торгових 
підприємств, що реалізують сезонну продукцію з використанням інфор-
маційних технологій. 
Говорячи про проблему прогнозування, маємо на увазі коротко- та 
середньостроковий прогноз, оскільки побудова довгострокового прогно-
зу включає в собі обов’язкове використання методів організації та ста-
тистичного аналізу спеціальних експертних оцінок. Найпоширенішим 
методом при розв'язанні подібних задач є метод найменших квадратів 
(МНК) [9]. 
Циклічні коливання стаціонарного ряду можуть бути регулярними і 
нерегулярними. Крім того, серед регулярних циклів виділяють сезонні, 
такі, що часто виникають за природно-кліматичними умовами. Під ними 
розуміють періодичні коливання спостережень в досліджуваному ВР, 
що повторюються в деяку визначену пору кожного року. Проте під цим 
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терміном можуть розглядатися і осциляції з будь-якою іншою, не річ-
ною, періодичністю [8]. 
Розглянемо особливості застосування методу гармонічного аналізу 
для прогнозування часового ряду з регулярними циклами (Фур’є – апро-
ксимація) [3]. 
За допомогою ряду Фур’є динаміка явища представляється функці-
єю часу, в якій доданки розташовані по убуванню їх періодів: 
∑
=
++=
m
t
kkt ktbktaaY
0
0 )sincos( .    (1) 
Величина k визначає гармоніку ряду Фур’є і береться як ціле число, 
починаючи з 1. Часто для апроксимації ЧР достатній розгляд 4-х гармо-
нік. Параметри рівняння розраховуються методом найменших квадратів: 
∑= Y
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1
0 ,      (2) 
тобто проста середня арифметична ряду: 
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і так далі, або в загальному вигляді:  
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n
ak cos
2
3   і    ∑= ktY
n
bk sin
2
. 
Першому спостереженню (t) часто привласнюється значення 1 або 
0. До кожного наступного додається величина 2π / n, де n – довжина ря-
ду [3].  
Ряд Фур’є з однією гармонікою записується як:  
tbtaaYt sincos 110 ++= .    (4) 
Ряд Фур’є з двома гармоніками: 
tbtatbtaaYt 2sin2cossincos 22110 ++++= .  (5) 
Ряд Фур’є з трьома гармоніками: 
tbtatbtatbtaaYt 3sin3cos2sin2cossincos 3322110 ++++++=  (6) 
і т.д. 
Для прогнозу рівнів ряду в рівняння з вибраним числом гармонік 
підставляється значення часу (t) необхідного порядку. 
Слід зазначити, що для прогнозування цим методом не рекоменду-
ється брати початковий ряд дуже великої довжини. Досить розглянути 
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динаміку спостережень за три періоди, найближчих до значень, що екс-
траполюються, причому початок і кінець кривої, по якій будується рів-
няння її апроксимації, повинні доводитися на одну і ту ж фазу (початок, 
середину або кінець циклу) [6].  
Для побудови прогнозної моделі було обрано в якості показника        
Y – обсяг виручки від реалізації за останній квартал 2010 р. і за 2011-
2012 рр. поквартально. 
Представимо графічно вихідну статистику та перевіримо її на наяв-
ність сезонності. Виходячи з рис.1 часовий ряд має регулярні цикли. 
Отже, для прогнозування можемо використовувати метод гармонічного 
аналізу.  
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Рис.1 – Обсяг виручки від реалізації мережі роздрібної торгівлі 
 
Виходячи з графіка можна зробити висновок: вихідні дані мають 
сезонність, що виражена на графіку характерними коливаннями. Дану 
статистику можна представити як стаціонарний ряд з циклічними регу-
лярними коливаннями.  
Виручку на майбутній період визначимо за допомогою методу гар-
монічного аналізу для прогнозування часового ряду з регулярними цик-
лами (Фур’є – апроксимація) використовуючи інформаційні технології.  
Програма автоматизації прогнозування величини виручки на май-
бутній період складається з декількох форм. При завантаженні файлу 
Фур’є_2013.xls на екрані з'явиться головне вікно. Натиснувши кнопку 
«Введіть дані», користувач переходить до форми для введення статис-
тичних даних. Далі проводиться перевірка даних на наявність сезонності 
(рис. 2). 
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Рис.2 – Форма «Аналіз наявності сезонності» 
 
У даній формі представлено графік початкових статистичних да-
них, лінія тренду, рівняння лінії регресії та величина помилки апрокси-
мації. При наявності сезонності користувач натискає кнопку «Розраху-
нок прогнозних значень виручки» і переходить до наступної форми 
(рис.3). 
 
 
 
Рис.3  – Форма «Розрахунок прогнозних значень виручки» 
 
З форми, зображеної на рис.4, користувач може перейти до наступ-
них пунктів методики розрахунку прогнозних значень виручки на май-
бутній період: 1) форма «Значення часу Т, cos і sin значень Т»; 2) форма 
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«Параметри для моделей з гармоніками»; 3) форма «Ряд Фур’є з 1-єю 
гармонікою»; 4) форма «Ряд Фур’є з 2-а гармоніками»; 5) форма «Ряд 
Фур’є з 3-а гармоніками» (рис.4); 6) форма «Ряд Фур’є з 4-а гармоніка-
ми»;  7) форма «Ряд Фур’є з 5-а гармоніками»; 8) форма «Початкові та 
розрахункові значення рівнів ряду» (рис.5); 9) форма «Задані та прогно-
зні значення виручки, грн.» (рис.6). 
 
 
Рис.4 –  Форма «Ряд Фур’є з 3-ма гармоніками» 
 
 
Рис.5 – Форма «Початкові та розрахункові значення рівнів ряду» 
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Рис. 6 – Форма «Задані та прогнозні значення виручки, грн.» 
 
За необхідності, користувач може з будь-якої форми повернутися 
до форми «Методика гармонічного аналізу». 
Більшість математико-статистичних методів має справу з моделя-
ми, в яких спостереження пропонуються незалежними і однаково розпо-
діленими. Однак різноманітні дані в економіці та інших сферах людсь-
кої діяльності надходять у формі часових рядів, в яких спостереження 
залежні, і характер цієї залежності якраз і представляє головний інтерес 
для дослідника. 
У статті проведено прогнозування величин виручки від реалізації 
методом гармонічного аналізу (Фурьє – апроксимація) з використанням 
інформаційних технологій. 
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Детальне дослідження основних факторів, що визначають кредито-
спроможність позичальника за моделлю кредитного скорингу, підви-
щують надійність кредитних операцій і мінімізують кредитний ризик.
1
 
Дослідженню проблем розвитку споживчого кредитування в Украї-
ні значну увагу приділяли такі науковці і практики банківської діяльнос-
ті, як А. Гальчинський, А. Даниленко, М. Савлук, С. Мочерний [9-12] та 
ін.  
Метою статті є розробка пропозицій з досвіду зарубіжних бінків, 
що до оцінки кредитоспроможності позичальника за споживчим креди-
том.  
Як показав аналіз статистичних даних, опублікованих Національ-
ним банком України, кількість кредитів, наданих домашнім господарст-
вам за цільовим спрямуванням у розрізі строків погашення протягом 
2008-2011 рр., з грудня 2008 р. і по січень 2011 р. зменшились на 71,82 
млрд.  грн., зокрема кредити на споживчі потреби – на 65,88 млрд. грн., 
що становить 91,73% зменшення кредитів, наданих домашнім господар-
ствам. Отже, споживче кредитування потребує розвитку.  
Проблеми в споживчому кредитуванні виникають через проблеми в 
управлінні кредитним ризиком. Кредитний ризик у банківській сфері 
